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Abstract:  With the advent of the Internet Age, the text writing theory has entered a critical transforming period. 
New ways of thinking and new concepts brought by the new media of the Internet are leading a revolution in the 
realm of writing. The traditional text writing theory has become somewhat speechless on the Internet, trapped in a 
crisis of being deconstructed and reorganized. A diversified form of writing theory of the Internet Age is developing, 
whose complementary structure of research perspective, diversified trend of theory system and the new space of the 
subject have presented us with a rather attractive new academic study dimension. The long-term coexistence of the 
real world and the cyber space will see a parallel development of traditional and modern ways of text writing 
theories with interactions through harmonious tensions. This paper mainly discussed the following three issues: First, 
the new Internet media has led to a revolution in the writing arena. The form of medium itself contains enormous 
transformative force, thus the revolution in the writing arena caused by the new Internet media. Second, the writing 
on the computer is exerting impact on the traditional text writing theory. The writing topic and content have shifted 
from single, concentrated ones towards diversified ones; the linear plane structure has been shifted to the network 
structure; the singular media writing skill is replaced with multi-media ways. The pre-setting of the acceptance 
theory: the passive outlook of passengers and the selective outlook of the driver; the static materials of the limited 
space and the dynamic materials of the limitless cyberspace. A differentiated new network linguistic form is 
emerging from the traditional form. The Internet literal style is breaking down the pattern of the traditional literal 
style. The traditional literature creation theory is facing a challenge from the Internet literature. Third, the text 
writing theory of the Internet Age is been diversified. The writing perspectives are confronting and complementing 
with each other; the theoretical system has been diversified; new space has been created by the subject.  
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Résumé:  A l’époque de l’internet , la théorie de rédaction des textes est train d’évoluer . Les nouvelles pensées et 
idées apportées par les néomass media de l’internet donnent lieu à une révolution dans le milieu de composition . 
La théorie traditionnelle de rédaction doit faire face à la décomposition et la restructuration . Une nouvelle théorie 
pluraliste de rédaction est en train de se relever . La tendance du pluralisme du système théorique  et l’espace 
marginale des sujets de recherche nous présentent les milieus très attirants d’études académiques . En raison de la 
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longue coexistence du monde réel et l’espace de l’internet , les pôles moderne et traditionnel de la théorie de 
rédaction se développeront ensemble pour montrer une force d’expansion harmonieuse en interaction . 
Cette mémoire traite principalement ces trois problèmes suivants : premièrement , le néomass media aboutit à une 
révolution dans le domaine de rédaction ; deuxièmement , la théorie de la rédaction avec l’ordinateur ébranle celle 
de rédation traditionnelle ; enfin , C’est la tendance du pluralisme de la théorie de rédaction des textes à l’époque 
de l’internet 
Mots-clés:  l’époque de l’internet , la théorique de rédaction des textes , la fission pluraliste  
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